



















































































































































































































































館長 事務長 整 理 運 用 計
豊 橋 図 書 館 1 1 8 9・(3) 19・ ③
名 古 屋 図 書 館 1 1 2・(1) 8・(1) 12・(2)
名 古 屋 図 書 館




蔵 書 数 ぐ90年3月末現在)
区 分 内 国 書 外 国 書 合 計1内 ・中国書
豊 橋 図書 館 2951286 X11,498 506,782 11::
名古屋図書館 :::1 lOOIIO8 188,909 7,197
車 道 分 館 70252 10.98 81,230 x,612
四 研 究 所 49,620 3,368 85,988 24.38
計 503,959 358,95D 862,909 104,135
所蔵雑誌種類数CgO年3月末現在〕
区 分 内 国 雑 誌 外国 雑 誌 合 甜 内 ・継 続
豊 橋図書館 3,739 1,956 5,fi95 2,326
名古屋図書館 679 791 1,4'la fi91
車 道 分 館 376 68 X44 250
四 研 究 所 1,226 565 x,791 1,296
_一




区 分 内 国 書 外 国 書 合 計 内 ・中国書
豊 橋 図書 館 9.65 7,557 16,822 2.45
名古屋図書館 13,231 7,158 201389 7ユ6
車 道 分 館 1.31$ 8 1,326 4
四 研 究 所 2,644 31151 5,795 2,723
計 26,455 17,874 44.32 5,888
受入図書数の推移

































































特殊 コレク シ ョン(文 庫)
豊橋 図書館 所蔵
簡 斎 文 庫:『楚辞集註』正徳14年(1519)刊をはじあ漢籍 ・国書30,000冊。
(漢籍:禁帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係文献35,000冊。
(禁帯出)
菅 沼 文 庫:平 田国学および国文学関係和漢書3,927冊。
竹 村 文 庫:ヨ ーロッパ人による東洋史 ・東洋地誌紀行外国文献916冊。
(禁帯出)






乾 文 庫:1860～1930年代刊行の民商法関係の ドイツ書684冊。
榛 村 文 庫:著 作権法関係を主とする法律外国文献1,846冊。





区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総面 積 書庫 除 く) (2,175mZ) (計342)
第1開架閲覧室(1F) 237m2 17,000冊 17,000冊 76
幽
0
第2開架閲覧室(2F) 486m2 35,000冊 33,500冊 200
橋 新 着 和 ・中国 雑 誌
コーナ(2F) 40mZ 358種 317種 4
図 新 着 洋 雑 誌 コ ーナ(第2開架閲覧室内) 340種 195種
書
グ ル ー プ 学 習 室173m2
(MICROコー ナを含む<2F>)
30
第1書 庫 〈1層 〉館










区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 延 面 積) (3,900mZ) (計257)
書 庫(1F) 1,390mz240,000冊130β15冊 16
名 閲 覧 室(2F) 766mz 40,250冊34,876冊 152
古 参 考 図 書 室(2F) 144m2 3,600冊 3,089冊
屋 雑 誌 室(3F) 325m2 38,500冊20,629冊 47
新 着 雑 誌 コ ー ナ ー 165種 140種
図
(雑 誌 室 内3F)
書 グ ル ー プ 学 習 室1 49mZ 24
館 (3F)
グ ル ー プ 学 習 室2 43mz 18
(3F)
(総 延 面 積) (1,038mz) (計132)
車 一 般 閲 覧 室(1F) 59mz 51
道 開 架 閲 覧 室(3F) 138mz 5,700冊 71
書庫 〈開架式 〉(2層) 336mZ 65,400冊81,230冊 10
分
館員室(仮 置)(2F) 40mz 2,850冊
館 一 号 館 書 庫 90m2 9,850冊








参 考図 書(禁 帯 出)雑 誌 の 一部
衆谷u己ar'}5('已・PI'.学・イ命刑5学 ・,,<教)
歴 史(地 誌 ・緒1)
=761,';',
ll 一 口F




l, 一 胃 一

















参考図書(禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済 ・経営 財政 統計 社会 教育
民俗 ・風俗習慣 国防 ・軍事 自然科学 工学 ・工業(家事)
産業(商業〈会計 ・簿記〉)芸術(運動競技)語 学 文学
200席























































































⑪ 第1書 庫 く開架式)
社会科学系図書
和雑誌 ・判例集





＼ 種 類 品 名
電 子 複 写 機 ・ゼロックス5039
3台
(コイ ンキ ッ ト式2台)
・キ ャノンNP6650
曲兄
ジ ア ゾ 複 写 機 ・コピニカpd225
橋
マイ クロリーダープ リンター ・ ミ ノル タRP405リ ー ダ ー プ リ ン タ ー
図
・富:i:FMRP30AUIJ一ダ ー プ リ ン タ ー
2台
書
断 裁 機 ・ホ リゾン電 助断裁機FC-39
館
製 本 機 ・ホ リゾ ン バイ ン ド クイック
BQ-18




＼ 機 種 品 名
電 了 複 写 機 ・コニカU-BIX4Q55
コインラック付3台
マイクロ リーダープ リンター ・富 ±RF--4B-IIリー ダ ー プ リ ン タ ー
名 (フイシュ用)
・富士FMRP30AUリーダープ リンター
古 ス テ レオ カ セ ッ トデ ッキ
・テ ク ニ ク スRS-.i. 1
コンパ ク トデス クプ レイヤー ・テクニクスSL-P720
一}









断 裁 機 ・ホ リゾン電動断裁機PC-45
館 穿 孔 機 ・ライオン電動穿孔機EM500
簡 易 製 本 機 ・ホ リゾンBQ-1811




道 電 子 複 写 機 ・ゼロ ックス4790
盆 ・ゼロックス フェイスア ップ10
一20一
1989年度図書費決算額





















































計 z7s,1i1000 13,955,000 293,066,000
図書館図書費予算 ・決算の推移
区 分 予 算 指 数 決 算 指 数
1978年度 166,065,0001.00 15.23$,2151.DO
1985年度 258.35910001.56 231,936,2071.72
1986年度 308,025,0001.85 206,58α7正8 1.53
1987年度 2fi9,?12,0DQ1.62 175β43,822 1.30
1988年度 420,579,000 x.53 3371770,032.5Q





区 分 学 生 院 生 教職員 計
入 館 者 数 一
一
_ 一 151.84
帯 出 件 数 13,256 1,437 14,693
帯 出 冊 数 22,2701,958 3,fi63 27,89].
文 献 複 写







区 分 学 生 院 生 教職員 言1
入 館 者 数 一 　 一 141,739
帯 出 件 数 8,128 390 783 9,301





文 献 複 写







区 分 学 生 院 生 教職員 計
入 館 者 数 一 一 一 5,832
帯 出 件 数 11213 20 i$ L251
帯 出 冊 数 21455 55 57 x,567
文 献 複 写





































外 国 語 関 係 97 携 呈塁1 137 了81839163
保 健 体 育 関 係 227 442
























法 学 科 Q 8 Q 5004 1,98769 6,99169




















社 会 学 科 188 鈎巷 531 8



















生 活 科 367 ユ9 381D
0
文 科 (文学部と共用) Q



























受 入 統 計 表 1990年3月31日現在 単位:冊
(名)車道 労 館 研 究 所 合 計 総 計
























































































































































































































































































































































































蔵 書 統 計 表 1990年3月31日現在 単位:冊
(名)車道 分 館 研 究 所 合 計












































































































































































































































外 国 語 関 係 78 ll 1署 t2 12Z 2量
保 健 体 育 関 係 脳 272
12i 24 12
1 磐























経 済 学 科 .i. A92134
1,498
130 4


















哲 学 科 135 11323
2奎§
0
社 会 学 科 152 11乙 X591d
4
0
史 学 科 239 13444
3竃茸 0
0
文 学 科 輔 1器 1,b19324 dQ
計 99Z 蹴 1,899401 d dQ Oa
短
大
生 活 科 188 15 1980
4
文 科 (文学部と共用} Q







教 職 ・ 司 書 関 係 蹴 6820 製 15 5 z°4





















雑 誌 及 び 新 聞 種 類 数
1990年3月31日現在
(名)車道 分 館 研 究 所 合 計
総 計






























































































































































































































内国新聞外国新聞 計 内国新聞外国新聞 計
総 計 ]34 器 1器 23 2813 量1
























資料41988年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
社会科学政 治法 律麗 財 政統 計社会学教 育
























































合 計 66.833.4352,204X1,99`415,78as・ 4,466ρ723D,2$113,038
資料4-2主 題別受入構成


























冊 864 8621.48 a70 859 $71 133 313 S13 412
比 率













































合 計 2,D891,3872,3861,3918791,443270 3661,21B554
一29一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(豊橋)
1989年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事




















































































308 24 550 342 369 4Z1 4i12.86 D o 1x,73$
2B α2 5.1 3.Z 3.4 3.9 3.8 13B 0.0 4.D
社会学
に合併























資料51988年 度 主 題 別





















冊 .... 22093,2066,42514,8059,126842 1472,x72949
比率









































部 門1 総 記哲 学
歴 史














冊 7?9 418 1.1Z4 .1. 6531,50997 41 464 410
比率











































合 計 i,33工 487 ユ,584 9201,5582.13 119 49 492 522
31一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(名古屋)
1989年3月31日現在
風 俗
民 俗 軍 事
自然科












475 191 2,2492,2334,936 740 2,2322,89?2,2.45fi2,385







































X93 315 3,4933r479.97 　 + 4,8435,161a770 14ao18
注:外 国語の()は 中国書内数
1989年3月31日現在












83 32 6?3 y 578 428 352 705 0 a378















































資料6`::年 度 主 題 別
部 門 総 記 哲 学 歴 史地 理
#1会催 法 律 経 済経 営 財 政 統 計
1
社会学




冊 6,2372.44$6,8595β8012.9811,10日 569 368 3,930
比率










% as.s 1.9 くL5 9.1 3.B 11し7 0.5 4.2 32
合 計 9,1552660'1,354 ...1 13.36131054623 389 4,278
資料6-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲 学麟 簸会騰 浩 律 経 済経 営 財 政 統 計 社会学




冊 174 54 130 ユ66 203 215 25 5 105
比率







合 計 174 55 130 1fiG203 21? 25 5 1a5
一33一
蔵 書 構 成 ・ 受 入 構 成(車道)
1989年3月31日現在
教 育 風 俗民 俗 章 事
自 然
科 学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計




282 2.?74i,os72.53 LO292,2644β69 .....




55 1了8 115 1$4 147 1,2fi81,525 10,970
1.0 O.5 1.5 1.1 1.? 1.3 11.6 13.9 100
弓,168 一 337 219521,2132β21 1,1763,5326,194
'9,948
1989年3月31日現在
教 育 風 俗民 軍 事 自然科学 工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計




3 70 51 磁 24 7a 131 1,539













愛 知 大 学 図 書 館
豊 橋 市 町 畑 町1-i(〒 ・14D
Tolω5321,47-4止81FAX(0532M7-4182
愛 知 県 西 加 茂 郡 三好 町 黒 笹37n(〒470-02)
Tel{U561:3)6-1115FAXω5613)6-5547
名 古 屋 市 東 区 筒 井2-1〔)一:i1(〒 哩61)
個{052)937-81】6FAX{052)93?L8U7
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